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Clarice Lispector:
La Transgresi6n Como
Acto de Libertad
"Crear no es imaginaci6n, es correr el gran riesgo
de poseer la realidad".
(La pasidnsegan G. H.)
"Ademis de contar los hechos tambi6n adivino y
lo que adivino aqui escribo, escribana que soy
por fatalidad. Yo adivino la realidad."
(La via crucis del cuerpo) 1
La obra de Clarice Lispector nos parece, desde sus inicios, una de las
inventivas mss renovadoras que se producen en America Hispanica. A
partir de su libro de estreno-Perto do coracdo selvagem (1944)- nuevos
caminos se abren para la literatura brasilefia, al hacer de la narrativa
problematizada una forma de conocimiento. La visi6n subjetiva del mundo
(o intimismo) y el documentarismo, he aqui las lineas maestras de la ficci6n
brasileila, despubs de 1940. Entre ambas tendencias, siguiendo to que habia
sido iniciado en 22, la experimentaci6n de nuevas t6cnicas configur6 nuevos
medios de expresi6n.
El Romanticismo, inaugurando la representaci6n de zonas regionales,
marc6 una tendencia que se extendi6 hasta nuestros dias, con sensibles
ampliaciones y diversificaciones en su espacio textual, manteniendo una
linea de tradici6n (fen6meno comin a toda America Hispinica). El
Modernismo quiso configurar la vida de la ciudad con nuevas perspectivas,
en un globalismo totalizador. La ciudad surge firmada por el afAn de
modernidad. Desde sus primeros cuentos y novelas, la obra de Clarice
Lispector esta incrustada en la ciudad y en el tiempo presente, con un
esfuerzo de objetivaci6n de la realidad inmediata. Esto contribuy6 para
transformar su literatura en un fragmento de la vida urbana. Interioriza la
acci6n, cpn una anecdota minima. Un conflicto dramAtico se instala en la
temdtica de la existencia, con su experiencia anterior (recuerdos, per-
cepciones, apariencias huidizas). Registra la historia en su acaecer. Con-
struye la novela bajo los ojos del lector, manipulando la inevitable am-
bigiiedad de un presente, donde todo surge mezclado (sin la perspectiva
seleccionada y esclarecedora de la distancia temporal) y donde los mismos
acaecimientos cambian de substancia y de peso segin la luz que se haga
incidir sobre ellos.2 Para la comprensi6n de la ficci6n contemporanea, es
fundamental que se observe el desaparecimiento del punto fijo en que se
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colocaba el narrador, iluminando con su mirada segura las varias faces del
mundo a ser revelado. El narrador-personaje, al mismo tiempo
sujeto/objeto, no se suprime como narrador, sin Ilegar a una identificaci6n
total. Hay muchas voces, una comunicaci6n entre conciencias, en un
proceso fundamental de desdoblamiento. En esa estructura polif6nica, el
sujeto del enunciado se confunde con el sujeto de la enunciaci6n, lo que
abre al nivel de la significaci6n una interpretaci6n plurisignificativa y
ambigua. Cuando es una tercera persona, ella se inmiscuye, creando el
alejamiento mdximo y tensi6n minima entre enunciado- y enunciaci6n.
Al incorporar las contradicciones del mundo moderno a su creaci6n, la
artista realiza una obra abierta y dingmica, que se analiza para trans-
formarse, que se cuestiona para captar el mundo y significarlo. La relaci6n
del arte con el mundo puede, asi, ser percibida del angulo ir6nico, con-
tradictorio y polisemico, en la ambivalencia observador/observado. La
introspecci6n ir6nica se relaciona con el angulo adoptado: distanciamiento
del heroe (superando la distancia entre individuo y mundo, al perder el
individuo la fe renacentista por la posici6n privilegiada de la conciencia
humana delante del mundo). La presencia de lo real se da, asi,en dimensi6n
ir6nica, ya que su "realidad" se tifie de irrealidad. El humor presta algo de
maquinal a los gestos y actitudes para reducir lo patetico y grave, la tensi6n
de lo trigico a que la condici6n de "ser hombre" no consigue escapar. En
esta percepci6n ir6nica del arte, segin Muecke,3 se preservan las con-
tradicciones a que estd sujeta la "aventurade la escritura".4
En el espacio 1idico entre realidad y lenguaje, renunciando a toda
referencia que no sea autorreferencia, en el mundo de los simulacros, el
discurso toma la apariencia de un fantasma, como imagen de otro discurso
(la enunciaci6n en el enunciado, el no verbal en el verbal). La figura car-
navalesca mascara y revela el texto mientras el texto mascara y de-vela el
juego del signo. La bisqueda de la mascara o bisqueda del sentido remite a
la experiencia de la literatura, incompleta y contradictoria, paradoxal. La
ficci6n se mascara delante de lo referencial. La ilusi6n referencial del texto
es que la imagen deriva de la palabra, el texto se presenta como condici6n de
esa visibilidad y lectura. Fantasma y narrativa, como una misma prActica del
signo, componen el discurso dial6gico del texto. Denuncia/enunciado de
los mitos del discurso social, subversi6n/transgresi6n de las practicas
literarias, pasando del deseo a la escritura, este mundo fundado en la am-
bigiiedad es continua revisi6n de valores y certidumbres. En un discurso
caracterizadamente dial6gico, "la escritura se lee a si misma y se construye
en una g6nesis destruidora". El deseo debe negarse para anunciarse, el
corpus debe caracterizarse para aparecer.
TECNICAS E ESTRUCTURA
Una ordenaci6n 16gica preside el acto creador, al lado de un aspecto
intuitivo Los cuentos y novelas de Clarice Lispector son de estructura
abierta, en infinitos diAlogos con el lector que es levado a juntar los indices,
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para recomponer la totalidad de lo real. Este es fragmentado con el intuito
de dar una visi6n plurisignificativa.
Desde las primeras palabras, la A. extiende los hilos de la acci6n que
culmina en el desenlace. Unas veces hay un acercamiento lento al efecto
culminante, otras la intensidad se manifiesta desde el comienzo (lo que no
excluye un crecimiento progresivo del efecto).
La acci6n exterior es abolida en favor del momento que se arrastra y del
sondeo psicol6gico de caracteres que se desintegran y de conciencias
sorprendidas en el fluxo de ideas. En sus vueltas al pasado, las evocaciones
no arrastran la nostalgia de un perdido ambiente natural sino comprueban la
perdida de una esencia, centro de una posible renovaci6n dentro de la voraz
vida urbana. La p6rdida jamas podrd desaparecer, puesto que es la vida
misma del hombre en su corporeidad. El fracaso corresponde a una
frustrante existencia cuyas causas son psicoontol6gicas. No busca una
explicaci6n social, al nivel ideol6gico. Hay, por un momento, una con-
ciencia licida del estado de frustraci6n e imposibilidad de una vida plena.
Ese vacio interior, ese sin sentido de la existencia, esa aguda soledad son
constantes en la obra de Clarice Lispector. Hay, por lo tanto, temas que
sobresalen sobre los demas y sus obras se presentan como sucesivas
reelaboraciones de esos temas centrales. Esa tendencia reductora no se
ejerce sobre los procedimientos estilisticos que se caracterizan cada vez mas
por un refinamiento de tecnicas expresivas. Ese lenguaje que "solo se
sumerge en la mitologia personal y secreta del autor" (Barthes) es con-
tinuada lucha por expresarse y a su decifraci6n libertadora. La constelaci6n
de imagenes es consecuencia de la actividad de lo imaginario que sobre ella
imprime sus formas. La ficci6n pasa a ser una tesitura imag6tica. No se
dirige a determinar la situaci6n de ciertos seres sino la pura condici6n
humana. A partir de hechos y personajes, en cualquier momento no
previsto del tiempo, hace como un registro verbal de la realidad, que puede
emparentarse con algunos mecanismos de la escritura automdtica de los
surrealistas. Estos Ilevaron los autores contemporaneos a la conquista de la
realidad en todos sus planos. A partir del surrealismo, y como valoraci6n de
las teorias de Freud y de las manifestaciones oniricas e il6gicas, puede
decirse que sucedi6 en el terreno de las artes una aglutinaci6n alrededor de
lo fantistico en trayectoria opuesta a la raz6n, a lo organizadamente real.
Dentro del surrealismo se realiza el punto alto de interpenetraci6n de los
varios tipos de arte: la confluencia ideal de la aplicaci6n de procedimientos
fotograficos, pict6ricos, cinematograficos, todos ellos propios de la
plasticidad surrealista. "El surrealismo, segin MacAdam, 7 trataba de
acumular en el mundo consciente los elementos de la subconciencia, acto
que deberia llevar al piblico a buscar dentro de si, dentro de su propia
subconciencia para descubrir el sector de su personalidad trivializado o
destruido por una 6poca materialista. En los cuentos de Clarice, como en
sus novelas, hay un momento de autoexamen, provocado por un hecho
externo, y luego estimulan una realizaci6n en el lector, mostrdndole una
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imagen grotesca de si mismo, una metafora exagerada en t6rminos de la
realidad cotidiana. En su esfuerzo de modernizaci6n de la literatura, el
surrealismo correspondia con el vitalismo de los escritores que emergian a la
vida literaria. Represent6 una renovaci6n de lo cotidiano, una espon-
taneidad creativa, un descubrimiento de lo ins6lito, de las energias
operantes fuera de los cuadros convencionales de las sociedades.
ANALISIS DEL CUENTO "AMOR"
En su singular visi6n del mundo, el hombre, ente racional e intuitivo,
persigue el conocimiento, a trav6s de todo su ser. Utiliza los sentidos, lo que
Clarice Lispector traduce en un lenguaje imag6tico y simb6lico, que vamos
a ver con mas detenimiento en el analisis del cuento "Amor". El mergullo
introspectivo se hace, la existencia imaginativa surge en un juego de espejos
enfrentados donde se refleja la existencia material.
El analisis de formas cristalizadas de comportamiento tiene por ob-
jetivo desmitificar la sociedad, buscando anular o aniquilar los padrones y
normas sociales ya consagrados, intentando hacer prevalecer lo individual
sobre lo social. El narrador asume describir lo que se presenta: toma la
posici6n de aquel que simplemente describe lo que enfoca, donde la verdad
de la escritura es el ocultamiento de la mentira. Hay un proceso de
alejamiento de lo que estg siendo escrito en relaci6n al contexto en que se
insiere. Una visi6n directa entra en tensi6n con una distanciada:
"un poco cansada, con las compras deformando el nuevo saco
de malla" (p.17).
El personaje aparece en una posici6n esc6nica, exteriorizada, cuya realidad
interna es interpretada:
"se inquietaba.. .sentiase mas s6lida..." (p.18)
Poco a poco los actos se interiorizan. Pero algo de maquinal en los gestos y
actitudes reduce lo patetico y grave de la angustia existencial.
El discurso verbal cristalizado y socializado funciona como denun-
ciador del proceso de revelaci6n del mismo texto. Personaje y lector
aceptan un mundo que no es su creaci6n propia. El personaje es
desmascarado por el enfoque critico del narrador/autor. Para Ana, per-
sonaje del cuento, hay una incapacidad de percepci6n del mundo y su
sentido. Repite mechnicamente las mismas acciones diarias y la continuidad
del dia-a-dia las automatiza, hasta el desaparecimiento de la identidad
individual. Su vida individual se vacia, hay una tensi6n, un doble
movimiento individualidad/renuncia. Por la negaci6n de si misma, intenta
alcanzar la propia realidad. El ciego que ve en una esquina va a representar
el derrumbe del sistema, es el elemento desencadenador de la verdad y del
cuestionamiento. El confronto con esos "deus ex machina", la cucaracha
(en La pasidn segin G.H.) y con el ciego ("Amor") marca el inicio de una
ruptura con el engrenaje, consumando un proceso subterrdneo y fatal de
desagregaci6n.
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Elpersonaje se desprende del mundo y experimenta la p6rdida del yo:
"los huevos se habian quebrado en el paquete de peri6dicos. Yemas
amarillas y viscosas goteaban entre los hilos de la red".... "Varios
ailos ruian, las yemas amarillas escurrian" (p. 21).
Ana empieza a experimentar el disgusto del mundo, la nausea, en el sentido
sartriano. Por la repugnancia habia salido de su mundo, por la repugnancia
va a retornar a la normalidad de lo cotidiano. Hay una transgresi6n del
sistema. Entre un antes y un despu6s, las cosas cambian:
"La red de malla era Aspera entre los dedos, no intima cuando la
habia hecho. La red habia perdido en sentido y estar en el tranvia
era un hilopartido". (p. 2 1).
Todo que transcurre de la ruptura del sistema es consecuencia de una
transgresi6n29 El vaciamiento de significado, primeramente en la p6rdida de
identificaci6n personal y "glissement incessant du signifi6 sous le
signifiant"10 va de la "red", "yemas amarillas", pasando por "Aspero",
"intimo". Al mismo tiempo, Ana se mueve por espacios limitados: tranvia-
casa-jardin-casa, todos negadores de libertad.
El comportamiento artistico se caracteriza por el desdoblamiento del
yo que se ve en el acto de producci6n, actor y espectador de si mismo, sujeto
del especticulo y objeto del juego, captando una conciencia en frac-
cionamiento por la disociaci6n del yo. El primado de la identidad define el
mundo de la representaci6n. Asi se rompe la narrativa referencial por el
dialogo entre el sujeto de la narraci6n y el destinatario. En el espacio entre
el escritor y el lector, el autor se estructura como significante y el texto
como dialogo de varios discursos. El personaje permite la disyunci6n del
sujeto de la narraci6n en sujeto de la enunciaci6n y sujeto del enunciado,
6ste como representante del sujeto de la enunciaci6n y representado
mientras objeto del sujeto de la enunciaci6n. El yo es un otro que se
manifiesta por una comuni6n con el mundo y aceptaci6n existencial del
objeto,una experiencia de la alteridad. El ciego la guia hasta 61 (p.24), su
existencia es la existencia del otro. El cuestionamiento trae a la luz la
contradicci6n entre realidad lirica y realidad empirica, como consecuencia
del ilusionismo artistico que tiende a estimular la identificaci6n entre
ambos. El yo artistico se duplica en la imagen de un otro, que revela el yo
como incompleto. En la estructura polif6nica, el sujeto destinatario se
representa en un discurso que es su propia contestaci6n. La relaci6n ar-
tista/obra es hom6loga a la relaci6n yo/mundo. En la estructura de la
novela la polif6nica, la escritura lee otra escritura, se lee a si misma y se
construye en una g6nesis destruidora.
Para hacer "aparecer un sentido secreto, la epifania de un misterio",11
Clarice Lispector busca el discurso interno del personaje en la imagen. Hay
un sistema simb6lico que habla en el espacio del texto, contribuyendo para
una nueva dimensi6n ficcional. La imagen reduplica la narrativa por un
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proceso metonimico y su analisis demuestra que el lenguaje es el inico que
puede verticalizar el juego del hombre y de las cosas, en el proceso
dialectico de la realidad. El lenguaje, asi comprendido, es el modo de ser de
la realidad por la caracteristica diseminada del objeto literario. El ciego, del
cuento, es simbolo de mutilaci6n. En las leyendas como en los suefios de la
imaginaci6n, el inconsciente es siempre representado bajo un aspecto
tenebroso, bizco o ciego. Eros-Cupido tiene los ojos vendados. Edipo, la
parte honda de la conciencia, se encarna en un personaje ciego. La red, es
simbolo del devenir, de la continuidad; el hilo es una ligaz6n
tranquilizadora. La cosa hilada es lo que se opone a la discontinuidad, a la
ruptura. 12 En el cuento "Amor", la red, que sostiene lo cotidiano se rompe,
indicando un desorden bajo un orden aparente. En oposici6n a la raiz firme
de los drboles que habia plantado, pero que "cierta hora de la tarde se reian
de ella"(p.13), hay"las raices negras y suaves del mundo". El jardin donde
Ana entra, simboliza las volupias secretas de la intimidad, el acercamiento
a la verdad, puesto que el jardin primordial es el Paraiso. Los huevos estAn
unidos al ritmo universal de renovaci6n, al mismo tiempo que son simbolo
de maturaci6n e intimidad. Estan dentro y despubs fuera de la red, han
perdido su intimidad, pero Ana se entera de la verdad, comprende el
proceso de maturaci6n, al entrar en el mundo adulto. Al mismo tiempo en
que penetrar en el acto vivo significa entrar en lo infernal:
"es que un mundo todo vivo tiene la fuerza de un Infierno" (p. 22, La
pasin seg n G.H.).
La caminata de recuperaci6n y descubrimiento- el ver- las experiencias
y constataciones la hacen volver a lo cotidiano con otros ojos. Hay un nuevo
modo de aprensi6n de la realidad. En esa relaci6n nueva con las cosas, el
detalle subraya la ilusi6n de realidad. La salida de la crisis implica en dolor.
Ana vuelve a la vida silenciosa, lenta, insistente.
En el espacio de la narrativa, Ana se pierde y se busca, se reencuentra
en el lenguaje de la obra. Por el lenguaje aprende la realidad (ltima de las
cosas:
"se peinaba sin ningin mundo en el coraz6n", mientras se aleja "del
peligro de vivir" (p. 30). En el no-dicho encuentra su verdad.
CONCLUSIONES
Nuestro trabajo, desprovisto de cualquier intuito agotador, intent6
caracterizar algunos procedimientos creadores de la obra de Clarice
Lispector. A pesar de "work in progress", tiene hasta ahora tendencias que
podemos considerar definidoras de su concepci6n del arte narrativo, de rara
unidad y originalidad, donde bucea hacia el encuentro de una realidad
iltima, perseguida en su contextura secreta con la objetividad de un
microscopio. Ya lo dijo Barthes que, "para el verdadero escritor, escribir es
hacer estremecer el sentido del mundo". La palabra poetica es sobre todo
transgresi6n pues depasa la 16gica de lo codificado y establece, en el acto de
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escribir, la distancia entre deseo y universo. Clarice Lispector demuestra en
su conciencia de ficcionista que la escena literaria es, por definici6n, fic-
cional, que su universo se construye en lo imaginario. Las frecuentes in-
trusiones del escritor deshacen la ilusi6n del arte. La nueva escritura rompe
con el mundo referencial, asumindose como libertaci6n, atrav6s de la
destrucci6n de la escritura: el arte mata y resucita la realidad para hacerse
significar.
Por las frecuentes reflexiones sobre la naturaleza de la creaci6n ar-
tistica, parte, con lucidez creadora, de las posibilidades del lenguaje,
proponiendo una nueva escritura/lectura. La obra de Clarice Lispector, en
su recusa de aceptar lo codificado, representa una transgresi6n y lega a una
nueva visi6n del quehacer literario y un cuestionamiento de su significaci6n.
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